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Nota sobre la radioactividad en vinos 
Drs. Julio Rodrfguez Mardnez, Francisco del Corral Dfaz 
y Manuel de Ahumada Buesa 
Se cita en algunos trabajos ( 1 ) que la radio.lctividad en los vinos se 
debe a cierto contenido en Ur incluyendo sus productos de desintegra­
ción entre los que destaca el Radio (2,3)' 
En los vinos analizados por nosotros no existe radioactividad alfa que 
evidencie la existencia de radioemisores de las series radioactivas natu­
rales. 
La radioactividad encontrada es del tipo beta-gamma, correspondien­
te al K-40' En una segunda fase de nuestro tr.1bajo tratamos de valorar 
el K total contenido en las cenizas, mediante medida radiométrica del 
K-4°' 
Son de interés los trab.1jos sobre la radioactividad natural de los 
productos alimenticios porque nos pueden ayudar a catalogar entre qué 
límites vive el org,anismo sometido a una radiación interna por razón .. le 
[a ingesta o a fijar [os límites O1turales de radio.1ctividad de estos mismos 
alimentos como un dato más con el que comparar los resultldos obteni­
dos en un análisis bromatológico. 
Origen de las muestras y determinaciones realizadas 
I.as muestras han sido tomadas en los lugares de origen, no obstan-
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te la pureza de los caldos es imposible garantizar sin un análisis bastante 
completo o una elaboración personal. 
Las determinaciones realizadas incluyen extracto, cenizas y radioacti­
vidad de las mismas. Ll radioactividad del extracto no es factible de de­
terminar por la untuosidad del mismo, incompatible con el manejo sin 
riesgo de las piezas de utilización obligada del contador Geiger-Muller. 
Determinación del Extracto 
Se han utilizado adaptándose a las disponibilidades del Laboratorio, 
cápsulas de porcelana de diámetro ligeramente variable, entre 80 y 95 
mm. y 25 mm. de profundidad, en un sistema de evaporación continua 
sobre baño de maría, conseguido mediante un erlenmeyer invertido de 
300 mI. de capacidad, que contiene este volumen de muestra. El erlen­
meyer va tapado con un tapón de goma atravesadll por un tubo de vidrio 
de 6 mm. de luz, que no rebasa la cara interna del tapón por un extre­
mo y por el otro termina en bisel Este último se dispone sobre una cáp­
sula manteniendo el conjunto invertido sobre ella. Los extractos obteni­
dos son llevados después a la estufa y mantenidos cuatro horas a IO.'j°, 
enfriados en el desecador de sulfúrico y pesados después. El extracto 
obtenido está libre al parecer de glicerina como lo indica la escasa higros­
copicidad del mismo. 
Determinacion de las cenizas 
El extracto obtenido ha sido calentado en vitrina sobre hornillo eléc­
trico muy suavemente a fin de eliminar los productos volátiles antes de 
introducirlo en horno de calcinación y calcinado después a 550° hasta 
obtención de cenizas blancas, ligeramente grisáceas o color carne. La ca­
lefacción previa evita el desbordamiento en el horno (4)' 
Determinación de la radioactividad 
Las cenizas de cada muestra fueron mezcladas en un mortero hasta 
obtener un conjunto homogéneo. 
Frecuentemente las cenizas son higroscópicas por lo que antes de la 
determinación se llevaron en tubo de ensayo a la estufa a 105° hasta 
desecación. De cada muestra se han pesado 0,3 gramos sobre la bandeja 
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metálica de un contador Geiger de ventana terminal de la Casa Labgear. 
Dicha bandeja se situa en la ranura más próxima de la ventana 
de mica. 
Las determinaciones han sido realizadas en periodos de observación 
correspondientes a 10.000 cuentas y por duplicado cuando menos para 
cada muestra. Los resultados individuales y medios van consignados en 
la tabla n. 
Resultados totales de las muestras 
Los resultados en conjunto van insertos en la tabla 1 donde se con­
signan de izquierda a derecha: Número de la muestra (A), comarca de 
origen (B), parcela o lugar de donde proceden las vides (C), variedad o 
ndmbre vulgar (O), extracto por litro (E), cenizas por litro (F) y 
radioactividad por gramo de cenizas (G) y por litro de vino (H), esta 
última expresada en cuentas por minuto. 
La radioactividad por litro de vino se ha calculado a partir de la 
obtenida por gramo de cenizas y del contenido en estas últimas de un 
litro de muestra. 
Los valores obtenido� tienen sólo carácter relativo dado que no 
tenemos en cuenta la autoabsorción, factor geométrico, absorción del 
aire, etc., que sin embargo son constantes para todas las determinaciones. 
TABL\ 1 
. -
A B e I o E F G H 
N.O Poblac. Parcela Variedad Ext.o Cenizas Radioacl. g Rad.lit. origen I;tro litro ceuDC.p.m . 
1 Víznar Arquillo blar.co . 1 16'16 1'810 125'9 227'96 2 » » tinto . :1 29'10 2'974 142'5 420'99 3 " - Ojo gallo. 25'31 3'801 118'4 441'18 
4 Albuñol Cerro gato rosado 28'57 2'850 135'1 385'89 
5 » » » P. Jiménez 35'72 3'912 84'6 330'95 
6 Alhama La Tona Tinto. 66'89 3'912 118'6 463'97 
7 » » » Rome I 75'05 2740 138'9 379'40 
8 » S. Vilo nos . Blanco 16'92 3'479 116'0 405'30 
9 » la Tona Tinto p. I 57'36 4'930 117'3 578'28 
10 » - P. claro 19'58 4'394 159'4 700'40 
11 » Hta. Curro . Cubierto. 63'97 - 124'9 -
12 » C Nieves . Tinto. 26'44 S'107 120'3 627'30 
13 » S Verdejo T. pálido. 112'45 4'584 109'8 530'96 
14 » H. del Cura Rojo . 44'56 3'023 128'8 389'36 
15 » - Tinto. 114'14 3'245 119'9 389'23 
16 Almagro M c. . 81anco 19'62 '307 113'8 262'07 
17 » M.e. Blanco 21'46 2'822 112'9 318'66 
18 » J. A. Blanco 23'25 3'152 113'4 357'·,8 
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Hadiolllctividad de los Vinos.-Discusión 
La radioactividad de los vinos se determinó por Aime Medaille (3) 
mediante el electroscopio de C. Cheneveau y A. Laborde, muy utiliza­
do en aquella época pero que proporcionaba muchas veces datos insegu­
ros que obligaban a repetir las experiencias, basadas· en la velocidad de 
caída de una hoja de aluminio, cuyo resultado se corregía descontando el 
valor correspondiente a la caída espontánea. El autor empleaba el propio 
vino cuya emanación era purificada de carbónico, agua y alcohol por 
paso sucesivo al través de reactivos absorbentes. 
Sospecha que se trata de un gas radioactivo, posiblemente helio, 
pero la dosificación exigía entonces dispositivos caros y no podía reali­
zarse supliendo la orientación marcada por el propio trabajo con deter­
minaciones sucesivas en cepas con distinto grado de m.ldurez, que mues­
tran una gradación también creciente en los resultados de las medidas de 
. . . /  10mzaClOn. 
A continuación inc1uÍmos los valores obtenidos por nosotros en las 
cenizas, referidos a litro de vino, expresados en milimicrocurios. 





































Valor medio en milimicrocuriosO,182 
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La radioactividad Alfa resultó nula en las muestras estudiadas. Se 
utilizó para su determinación un Contador nuclear Chicago 2112 de la 
Junta de Energía Nuclear. 
Agradecemos la colabqración prestada por la Estación Experimental 
del Zaidín (Granada) y por la Biblioteca de la Facultad de Farmacia de 
Madrid en la persona de sus Directores. 
LABORATORIO DE RADIOMETRIA y RADIOQUlMICA - FACULTAD DE FARMACIA - GRANADA 
RESUMEN 
Se busca la radioactividad en vinos de origen reconocido, encon 
trándose radioactividad beta-gamma en 18 muestras analizadas, con valor 
medio de 0,182 mm/c., debemos atribuirla al potasio 40. 
Contrariamente a los vinos analizados por otros autores no hemos 
hallado en los nuestros indicios de Uranio o de sus productos de desin­
tegración; en contador apropiado fue nula la radioactividad alfa. 
RÉSUMÉ 
On cherche la radioactivité des vins d'origine connue, par mesure 
de cette activité a un compteur geiger. La activité moyenne c'est parmi 
18 echantillons de 0,182 milimicrocuries. Par contre d'outres investiga­
cions les vins analysés n'avais pas de Ur ou des ses produits de desinte­
grations; nous devons attribuer au K-40 la radioactivité beta-gamma. 
Nulle radioactivité alfa est produit a un compteur apropié. 
ESTRATTO 
Si ricerca la radioattivitá in 18 campioni di vino, trovandosi radioat­
tivitá beta-gamma con un contatore Geiger, atribuibile al Potasio 40. 
Non si trova radioatti vitá Alfa con un contatore conveniente. 
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